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Ffigwr 1:	Rhyngweithio rhwng y maes magnetig rhyngblanedol a maes magnetig y Ddaear pan 
fo’r maes rhyngblanedol wedi ei gyfeirio tua’r de. Mae’r Haul i’r chwith o’r ffigwr, a gwynt yr Haul 
yn teithio i gyfeiriad y saeth las. Caiff maes magnetig y Ddaear ei agor ger plân y cyhydedd ac 

































   
 
Ffigwr 2: Lliliniau yn dangos patrwm llif plasma ar ledredau uchel pan fo’r maes magnetig 
rhyngblanedol wedi’i gyfeirio tua’r de. Edrychir i lawr ar y Ddaear gyda phegwn y gogledd 
magnetig yng nghanol y cylch, canol dydd (amser lleol magnetig, MLT) ar y top, canol 
nos ar y gwaelod, min nos ar y chwith a’r wawr ar y dde. Mae’r llif ar draws ardal y pegwn 
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o’r dydd i’r nos, ac yna’n dychwelyd ar ledredau is mewn patrwm dwy gell. Dangosa’r 
saeth goch yr ardal ble caiff maes magnetig y Ddaear a’r ïoneiddiad ei dynnu o ochr y 

















































Ffigwr 3: Arbrawf tomograffi radio Prifysgol Cymru Aberystwyth yn yr Arctig uchel gyda 











Ffigwr 4:	System radar SuperDARN. Dangosir meysydd gweld y system yn hemisffer y go-



























































































Ffigwr 5: Delwedd tomograffi ar gyfer pàs lloeren a groesodd ledred 75°Gog am 1720UT ar 
14 Tachwedd 2002 wrth deithio tua’r de. Dangosa’r llinell binc amrediad lledred y cynnydd 
crynodiad electron mawr sydd wedi ei leoli yn y llif o gyfeiriad yr Haul. Mae’r cynnydd llai 
ar ledredau is yn y llif dychwelyd. Gwahenir y ddau strwythur gan y llinell lwyd sy’n dynodi 
lledred y gwrthdroad yn y llif. (MLAT: lledred magnetig, MLON: hydred magnetig, MLT: am-
ser lleol magnetig)























































































Ffigwr 6: Patrymau potensial trydan a fectorau llif plasma a fesurwyd gan system radar 
SuperDARN am a) 1716UT, b) 1740UT a c) 1802UT ar 14 Tachwedd 2002. Mae pegwn 
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magnetig y gogledd yng nghanol pob cylch, amser lleol magnetig ar y cylchedd gyda 
hanner dydd ar y top, a lledred magnetig rhwng 60°MLAT a 90°MLAT ar hyd y radiws. 
Dangosir llwybr pàs lloeren 1720UT wedi ei fapio i uchder o 350km ar y panel cyntaf, a 
llwybr pàs lloeren 1802UT ar y trydydd panel. Mae’r llinell binc yn y panel cyntaf yn dangos 
amrediad lledred y crynodiad electron uchel yn Ffigwr 5, a gwelir ei dafluniad drwy amser 
yn y paneli sy’n dilyn. Nodir mewn glas ar lwybr y pàs yn y trydydd panel leoliad y strwythur 












































































Ffigwr 7: Delwedd tomograffi ar gyfer pàs lloeren a groesodd ledred 75°Gog am 
1802UT wrth deithio tua’r de ar 14 Tachwedd 2002. Dengys y llinell las lorweddol 
(68°-70°MLAT) amrediad lledred y cynnydd crynodiad electron yn y llif dychwelyd. 





























Ffigwr 8: Patrwm potensial trydan a fectorau llif plasma a fesurwyd gan system radar 
SuperDARN am 0006UT ar 13 Rhagfyr 2001. Mae pegwn magnetig y gogledd yng nghanol y 
cylch, amser lleol magnetig ar y cylchedd gyda hanner dydd ar y top, a lledred magnetig 
rhwng 60°MLAT a 90°MLAT ar hyd y radiws.










Ffigwr 9: Delwedd tomograffi ar gyfer pàs lloeren a groesodd lledred 75°Gog am 0007UT 
ar 13 Rhagfyr 2001. (MLAT: lledred magnetig, MLT: amser lleol magnetig)






































 Ffigwr 10: Delweddau tomograffi rhwng 2305UT ar 12 Rhagfyr 2001 a 0243UT ar 13 Rhagfyr 
2001. Dangosir lleoliad y crynodiad macsimwm ym mhob achos ar batrwm y potensial 
trydan (llif plasma) a fesurwyd gan system radar SuperDARN. Dangosir hefyd leoliad y 
crynodiad macsimwm ar ddwy ddelwedd tomograffi arall a fesurwyd yn ystod y cyfnod. 
(MLAT: lledred magnetig, MLT: amser lleol magnetig)
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Ffigwr 11: Yr ïonosffer a fodelwyd gan CTIP fel ffwythiant o ledred magnetig (MLAT) ar y 
radiws ac amser lleol magnetig (MLT) ar y cylchedd. Mae canol dydd ar dop pob cylch 
a chanol nos ar y gwaelod, gyda min nos ar yr ochr chwith a’r wawr ar y dde. Mae’r 
raddfa lledred yn ymestyn o 50°MLAT i’r pegwn magnetig yn y canol, ac mae’r paneli ar 
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